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将各种画面 、普通市民的谈话 、电影 、诗歌 、歌
曲 、音乐 、各种电子乐器的声音 ,甚至微型炸
弹 、她独特的衣着 、她自己朗读或表演她自己
作品的特殊声音 、她表演的场所(舞台 、电影
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术硕士时观察到 , “ ……当教室里有男生时 ,
他们明显地受到偏爱。我真的 ,真的不喜欢
那样 。”因此 ,她后来选择了一所女子学院学

















时间 、语言 、记忆和空间中 , ③时间主题 ,特别
是时间倒流(t ime going backwards)的主题是
她最喜爱的 ,它在《神经圣经》 、《勇者之家》等
里面不断重现 。跟很多美国人一样 ,安德森
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